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PORTARIA STJ N. 213, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Gerência de Rede Física e 
Operação de Serviços e o respectivo substituto como gestor e gestor substituto do 
Contrato STJ n. 82/2010 (Processo STJ n. 9584/2010), firmado com a empresa Global 
Village Telecom Ltda., que tem por objeto a prestação de serviço de Telefonia Fixa 
Comutada – STFC nas localidades de chamadas telefônicas a Longa Distância Nacional – 
LDN, intra-regional – região I e região III e Longa Distância Internacional – LDI para 
ligações oriundas da sede do STJ em Brasília-DF, devendo acompanhar, fiscalizar a 
execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais providências relativas ao 
mencionado contrato. 
Art. 2º Fica revogada a Portaria STJ n. 211, de 23 de dezembro de 2010. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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